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В сложном и многообразном процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку определённое место занимает работа с художественными 
текстами Отбирая художественные тексты для занятий, преподаватель русского 
языка должен учитывать их идейно-познавательное значение влияние на 
нравственное и эстетическое развитие студенте а также учитывать будущую 
специальность студещов. Так, у студентов, обучающихся в медицинских вузах, 
живой интерес вызывают художественные произведения, связанные с 
медицинской тематикой: повесть Л,Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича» рассказы 
А.П Чехова «Попрыгунья». «Ионыч», «Враги», «Хирургия». повесть
В В Вересаева «Записки врача», рассказы М А Булгакова «Стальное горло», 
«Пропавший глаз», рассказ АИ.Куприна «Чудесный доктор», повесть 
Н М.Амосова «Мысли и сердце», повесть Ф.А Углова «Сердце хирурга» и другие 
В лих произведениях затрагиваются проблемы морали, врачебного долга, они 
полны большого гражданского звучания, проникнуты утверждением добра, 
сочувствием к людским страданиям, в них отражены глубокие человеческие 
чувства Герои этих произведений -  люди большого благородства, им прису щи 
самоотверженность и верность избранной профессии. Такие произведения, кроме 
большой воспитательной ценности, содержат также элементы, влияющие на 
повышение заинтересованности студенте в изучении будущей специальности, 
вызывают интерес студентов к русскому языку и русской литературе, повышают 
уровень владения русским языком как средством общения в профессиональной 
среде, формируют навыки речевого поведения в профессиональных ситуациях, 
навыки понимания и языковой реакции на разговорную речь больного Ведь 
успех работы врача в некоторой мере зависит от его речевой культуры: вовремя и
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правильно сказанные врачом слова способны согреть больного, вселить в него 
бодрость, надежду на выздоровление
Читая художественные произведения медицинской тематики, студенты 
мысленно оказываются у операционного стола и у постели больного, в сельской 
больнице и среди учащихся медицинского училища, проникают в душевный мир 
врача и больного. Чтение этих произведений может научить будущих врачей тому 
способу общения с больными, без которого врачебная деятельность, по словам 
Л Н.Толстого, «ничего не стоит». Проблемы, обсуждаемые при изучении 
художественных текстов медицинской тематики, являются общечеловеческими и 
в равной степени волнуют всех людей независимо от национальности, что очень 
важно в условиях работы в многонациональной студенческой аудитории.
Художественные произведения обладают высоким методически 
потенциалом, поэтому желательно их использование на разных этапах обучения 
иностранных студентов русскому языку, однако следует пом ишь. что 
художественные произведения довольно трудны для иностранцев, изучающих 
русский язык Не только самостоятельное домашнее чтение произведений 
художественной литературы, но и чтение в аудитории под контролем 
преподавателя требует больших усилий от иностранных студентов. Это связано с 
тем, что в художественных произведениях отражаются явления национальной 
культуры, которые доступны носителям языка, но которые большей частью 
остаются «вещью в себе» для иностранных студентов, читающих эти 
произведения
Художественные произведения сложны для иностранных студентов 
нестандартностью построения фраз, наличием подтекста, образностью языка и 
т.д. Глубина понимания проблематики, системы изобразительных средств 
художественного произведения зависит также от социального и национального 
самосознания студентов, от их индивидуально-психологических особенностей, 
речевой интуиции, уровня интеллектуального развгпия и жизненного опыта
Нередко трудности восприятия художественных произведений связаны с 
тем, что лексический запас студентов обеспечивает лишь самое поверхностное 
понимание этих произведений, превращая чтение га естественного процесса в 
процесс дешифровки текста. Отсутствие необходимого лексического запаса не 
создаёт благоприятной мотивации в обучении, не доставляет студентам 
эстетическим) наслаждения от процесса чтения, ведет к утрате интереса к чтению 
художественных про га ведений.
Эффективность использования художественных текстов в процессе 
обучения иностранных студентов русскому языку зависит в значительной степени 
от способов и приёмов работы с ними на занятиях. Работа с художественными 
текстами требует развёрнутого методического аппарата, включающего в себя 
традиционные предтекстовые и послетекстовые задания.
Выполнение предгекстовых заданий способствует снятию лексико­
грамматических трудностей текста, накоплению словарного запаса, 
формированию потенциального словаря, выработке умения понимать особую 
органшацию слов и словосочетаний в художественном произведении, 
способствует формированию навыков и умений чтения художественных текстов и 
делает само чтение доступным, развивает вкус и потребность в чтении Следует 
отметить, что в процессе предгекстовой работы над лексикой оперировать всей 
новой лексикой, которая встретится в тексте, нерационально. Целесообразно
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в ы д е л и т ь  в е д у щ у ю  л е к с и ч е с к у ю  т е м у  и н е с к о л ь к о  с о п у т с т в у ю щ и х  е й  п о д т ем , 
в к л ю ч а ю щ и х  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц .
П о с н е т е к с т о в ы е  за д а н и я , н а п р а в л е н н ы е  на п р о в е р к у  п о н и м а н и я  
п р о ч и т а н н о г о . с п о с о б с т в у ю т  б о л ее  г л у б о к о м у  о с о з н а н и ю  с т у д е н т а м и  
р а с с м а т р и в а е м ы х  в т е к с т е  я в л е н и й , п о д в о д я т  с т у д е н т о в  к п р о д у ц и р о в а н и ю  
с о б с т в е н н о г о  в ы с к а з ы в а н и я , ф о р м и р у ю т  н а в ы к и  р е ч е в о й  к у л ь т у р ы .
Т а к и м  о б р а з о м , к о м п л е к с н а я  и  ц е л е н а п р а в л е н н а я  р а б о та  с 
х у д о ж е с т в е н н ы м и  т е к с т а м и ,  с в я з а н н ы м и  с  м е д и ц и н с к о й  т е м а т и к о й , с п о с о б с т в у е т  
ф о р м и р о в а н и ю  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н ц и и  и н о с т р а н н ы х  с т у д е н т о в  м е д и к о в ,  
р а с ш и р я е т  их з н а н и я  о б щ е к у л ь т у р н о г о  х а р а к т е р а ,  с о д е й с т в у е т  их н р а в с т в е н н о м у  
и э с т е т и ч е с к о м у  в о с п и т а н и ю .
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